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D AREMOS sólo algunos datos so-bre los temas que llamaron 
más la atención y fueron más de-
batidos. 
Aunque no existe un carácter 
distintivo morfológico alérgico, es 
lo cierto que, en general, hay como 
tipo una inflamación con cierto ca-
rácter de rapidez o intensidad y 
provocada por agentes no tóxicos 
o bien que no actúan desde el pun-
to de vista de sus propiedades far-
macológicas características. Esta 
inflamación se acompaña siempre 
de anticuerpos reaccionales, en ge-
neral repartidos por toda la eco-
nomía. 
Esta inflamación es la secuela de 
una reacción alérgica, ya desvane-
cida en su origen, es decir, la in-
terreacción antígeno - anticuerpo. 
Los elementos varios que resultan 
de la misma, considerados aislada-
mente, tienen un valor relativo, 
tanto la infiltración serosa como la 
eosinofilia local, o los trastornos 
vasculares, pues los mismos pue-
den aparecer también en reaccio-
nes no alérgicas. 
Los histiocitos -no siempre de-
be ser considerado como punto de 
origen el tejido conectivo-, ellos 
no son característicos de esta in-
flamación, pues suponen un estado 
celular de resistencia, propia de 
condiciones especiales, El incluso 
in vitro, en cultivos de tejidos, se 
ven aparecer estos elementos. 
La degeneración llamada fibri-
noidea, no es específicamente alér-
gica; está mejor en relacióh con 
trastornos de alcalinidad, como 
fundamento. 
La intervención hormonal-adre-
nal es propia de otros estados; aún 
la misma hipertrofia cortical no 
está ligada forzosamente con la hi-
persensibilidad. 
Las enfermedades del colágeno, 
cuya naturaleza alérgica no está 
aún bien demostrada - excepción 
quizá de la periarteritis nudosa -
están relacionadas con alteraciones 
de los componentes extracelulares 
del conectivo y suponen un alto 
contenido local de mucopolisacári-
dos ácidos. Estas enfermedades, en 
patología deben ser tenidas en 
cuenta en relación estrecha con 
reacciones tisulares experimenta-
les o bien provocadas. 
Predisponen mucho - a la ac-
tuación posterior de antígenos -
ciertos cambios degenerativos ge-
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nerales O bien vulgares inflamacio-
nes bacterianas, siendo éstos más 
visibles que los alérgicos. 
Se habló mucho sobre la función 
directa-antigénica de los hapte-
nos, afirmándose que toda subs-
tancia orgánica o bien mineral, sea 
cualquiera su peso molecular, pue-
de actuar como antigénica y pro-
ducir anticuerpos. 
Al lado de los conocidos y clá-
sicos anticuerpos - precipitantes 
que actúan en la anafilaxia y que 
deben ser considerados como anti-
. anticuerpos - incompletos que son 
más bien alérgicos y no precipitan. 
Estos anticuerpos incompletos 
obran tanto como excitantes cau-
santes de reacciones alérgicas o 
como inhibidores de estas últimas. 
Un anticuerpo completo puede 
transformarse en incompleto por 
el calentamiento a 562 y tener un 
valor en patología. 
Las granulaciones plasmáticas 
vienen a ser el eslabón preliminar 
de anticuerpos. La reacción pue-
de hacerse fluorescente mediante 
manipulaciones diversas, y al lo-
calizar los anticuerpos o los an-
tígenos en lugar en que asientan 
aparece la reacción alérgica, en-
tonces visible. En el Congreso se 
presentan preparaciones de tejido 
hepático, cuyas células muestran 
fosforescencia por tener lugar en 
su interior la unión de las globuli-
nas (anticuerpos) con los antígenos 
localizados en las células. 
El mecanismo de producción de 
anticuerpos es distinto en los alér-
gicos y en los normales. 
Se habló mucho de la importan-
cia del polvo como alérgeno y tam-
bién de la de los hongos. Sobre 
alergia alimenticia, la cual bastan-
tes veces está asociada con una in-
fección intestinal. Se presentan 
muchas preparaciones microscópi-
cas sobre hiperergia vascular, gra-
nulomatosa y generalizada, por 
origen bacterial, penicilínico o sul-
famídico; y que esta alergia vascu-
lar es grave y obedece, en general, 
al tratamiento con la ACTH o la 
cortisona . 
Sobre los trastornos somáticos y 
psíquicos del asma bronquial se di-
ce que hay una relación entre lo 
psicógeno y lo alérgico. 
Se habla sobre la alergia de los 
esteroides, de la prueba de Thorn-
adrenalina, en los asmáticos. Aler-
gia helmíntica, etc., etc. 
Sobre la importancia social del 
asma, un estudio muy demostra-
tivo, muestra que en ciertos paí-
ses, esta enfermedad produce más 
horas de incapacidad para el tra-
bajo que· todas las formas de tu-
berculosis, las úlceras gastro-duo-
denales, hipertensión arterial, dia-
betes, etc., consideradas aislada-
mente cada una de ellas. 
En Sevilla se pasa revista a todo 
lo que influye sobre el asma, desde 
el punto de vista meteorológico, 
con alérgenos o sin ellos, y de la 
dificultad de llegar a resultados 
precisos. Ni la dismiÍmción de la 
presión atmosférica, ni la fuerza 
de los vientos ejercen una influen-
cia decisiva. Se concede valor a las 
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influencias eléctricas y de ioniza-
ción, y se habla del gas Aran. 
Se debate sobre la herencia, la 
constitución, los rasgos somátiCos, 
la psicobiografía y los componen-
tes emocionales y psíquicos del 
alérgico, hasta llegar a admitirse 
una personalidad neurodisreaccio-
nal alérgica. 
Se estudian las urticarias y sus 
diversas causas; aquí se habla de 
la poca influencia de la llamada in-
suficiencia hepática, etc., etc. De la 
alergia digestiva, de las hemolisis 
alimenticias, de la alergia bacte-
riana en el tramo digestivo, etc. 
Se presentan temas sobre las re-
acciones alérgicas del polvo, de los 
hongos o del polen; de la buena 
actuación de la mostaza nitroge-
nada en ei asma'; de la riqueza 
histamínica en las heces de los as-
máticos; de la influencia psicogé-
nica en el asma; estudios radio-
gráficos del pulmón y de los movi-
mientos costales en los asmáticos; 
de los antihistamínicos empleados 
en cardiopatías, etc., etc. 
Se reparten las ponencias para 
el futuro Congreso Nacional de 
Alergia, que tratarán sobre: El as-
ma desde el punto de vista radio-
lógico; El asma infeccioso y La 
alergia polínica respiratoria . 
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